The role of groundwater in highly human-modified hydrosystems: a review of impacts and mitigationoptions in the Campo de Cartagena-Mar Menor coastal plain (SE Spain) by Jiménez Martínez, Joaquín et al.
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